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 การวิจยัครั งนี มีวตัถุประสงค์ (1) เพือศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มเจนเนอเรชันวายกบัการเลือกใช้บริการเดินทาง
ระหว่างประเทศของสายการบินของไทย (2) เพือศึกษาถึงองค์ประกอบภายในส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มเจนเนอเรชันวายกบัการเลือกใช้บริการเดินทาง
ระหว่างประเทศของสายการบินของไทย (3) เพือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของกลุ่ม                  
เจนเนอเรชันวายกบัการเลือกใช้บริการเดินทางระหวา่งประเทศของสายการบินของไทย การวิจยั
ครั งนี ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชันวายชาวไทย อายุตัMงแต่ 
22-35 ปี ทีใช้บริการสายการบินของไทยเดินทางระหวา่งประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ จาํนวนทัMงสิMน 384 คน เครืองมือทีใช ้คือ แบบสอบถาม ประมวลผลขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจยัโดยสรุปพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่ม
เจนเนอเรชันวายกบัการเลือกใช้บริการเดินทางระหว่างประเทศของสายการบินของไทยมีผลต่อ   
การเลือกใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยที ที มีผลต่อการ
ตดัสินใจของกลุ่มเจนเนอเรชันวาย 3 ลาํดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ปัจจยัช่องทาง
การจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์การนาํเสนอตามลาํดบั 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัจึงเสนอแนะใหส้ายการบินให้ความสนใจบุคลากรไมว่า่จะเป็นตาํแหน่ง
ใด และควรมีการพฒันาปรับปรุงและควบคุมการทาํงานของบุคลากรทุกตาํแหน่งใหมี้ประสิทธิภาพ
การบริการทีดีอยูเ่สมอ เนืองจากบุคลากรเป็นภาพลกัษณ์และตวัแทนของสายการบิน อีกทัMงยงัเป็น
ฟันเฟืองทีจะช่วยขบัเคลือนสายการบินใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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The objectives of this research were (1) to study the important level of marketing mix of 
service that affected Generation Y Thai passengers’ decision on flying international routes with 
Thai Airlines, (2) to study the internal factors of marketing mix of service affecting Generation 
Y Thai passengers behaviors’ decisions on flying international routes with Thai Airlines, and   
(3) to study the Generation Y Thai passengers’ decisions behavior to flying international routes 
with Thai Airlines. This research were Quantitative Research. A sample of 384 cases were 
drawn from Donmueang Airport and Suvarnabhumi airport, using simple random sampling 
method. The collected data was analyzed by Statistical Package. 
The results of these analyses showed that it was concluded that, The marketing mix of 
service that affected Generation Y Thai passengers’ decision for flying international route with 
Thai commercial Airlines is considered at high level. The three factors those highly effect to 
choose the Thai commercial airline can be arranged as people, place, and physical evidence and 
presentation respectively.  
Research results show that human resource is an importance factor which drives airline 
company to achieve in business. Therefore, based on those results, researcher recommends that 
company should be given more precedence to employees. Moreover, Airline Company should 
be improved employees in their knowledge because every position in airline company were        
an airline representative and They were also a key person to drive the company to reach the goal 
of airline company. 
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